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Методичні матеріали до вивчення нормативної дисципліни «Міжнародна економіка» складені відповідно до її місця та значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво». Вона охоплює всі змістові модулі для кількості годин, передбачених стандартом. Вивчається курс «Міжнародна економіка» після опанування дисциплінами «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна історія», «Історія економічних учень».
      Основною метою викладання дисципліни «Міжнародна економіка» є формування у майбутніх бакалаврів з напряму підготовки «Економіка і підприємництво» системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародної економіки для фундаментальної освіти й практичної  діяльності за фахом.
      На досягнення зазначеної мети направлені такі завдання вивчення курсу студентами:
- розуміти сутність міжнародної економіки, її значення та еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;
- засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці;
- знати про роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;
- уміти творчо аналізувати стан сучасної системи світового господарства та місце України в ній;
- визначати проблеми й тенденції розвитку міжнародної економіки;
- використовувати одержані знання в умовах України і за кордоном, виходячи з цілей інтеграції нашої країни в сучасну систему світогосподарських зв’язків.
     Система джерел міжнародної економіки є однією з найбільш розгалужених серед інших економічних дисциплін. З огляду на різноманітність і з урахуванням ієрархічної підлеглості доцільно кваліфікувати їх таким чином:
1.	Конституція України як основний закон.
2.	Законодавчі акти України:
-	закони України;
-	кодекси, статути та інші кодифіковані акти з  міжнародних економічних відносин.
3.	Постанови Верховної Ради України.
4.	Укази та розпорядження Президента України.
5.	Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.
6.	Нормативні накази, інструкції та інші документи центральних органів законодавчої влади (міністерств, державних комітетів і відомств).
7.	Нормативні акти державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, що стосуються міжнародних відносин.
8.	Міжурядові угоди України з іншими державами та міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною.
     Серед робіт вітчизняних авторів  курсу «Міжнародна економіка» треба відзначити праці авторських колективів під керівництвом А. С. Філіпенка [22,26], В.В. Козика [19],  А.М. Поручника [20] та ін.
      Актуальність проблеми та динаміка міжнародних економічних відносин вимагають постійного реагування на всі зміни в міжнародній економіці, поглибленого й уважного вивчення їх причин та наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової літератури, з якої найважливішими є законодавчо-нормативні акти України, навчальні посібники, та підручники, необхідно зазначити поточні матеріали з проблематики курсу, включаючи інформацію, аналітичні дані, статистичні відомості до контрольних робіт, які готують студенти-заочники. Нові повідомлення із стану міжнародної економіки містяться у таких відомих періодичних виданнях, як «Економіка України», «Голос України», «Урядовий кур`єр», «День», «Дзеркало тижня» та ін.
       Вивчаючи курс міжнародної економіки, студенти набувають навичок використовувати статистичні матеріали, іншу інформацію, що ілюструє закономірності розвитку світогосподарських зв’язків, процес входження України до світової економіки.























Тема 1. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
План лекції
1.	Предмет курсу «Міжнародна економіка», його місце серед інших економічних дисциплін, структура і логіка викладання.
2.	Система міжнародного поділу праці (МПП) і основні тенденції його розвитку  в сучасних умовах.
3.	Сутність інтернаціоналізації сучасного світового господарства і формування  економічної єдності світу.
План семінару
1.	Сутність загального поняття «Міжнародна економіка».
2.	 Предмет теорії міжнародної економіки, його місце серед інших економічних дисциплін та структура.
3.	Форми й рівні міжнародних економічних відносин (МЕВ).
4.	Суб`єкти міжнародних економічних відносин та принципи їх взаємодії .
5.	Міжнародний поділ праці  та його особливості на сучасному етапі.
6.	Проблеми участі України в МПП.
7.	Форми діяльності підприємств на міжнародному ринку.
8.	Загальні принципи МЕВ.
9.	Принципи участі України  у МЕВ відповідно до вимог Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
Ключові поняття
Товар; міжнародні макроекономіка та мікроекономіка; міжнародна кооперація праці; міжнародна торгівля; міжнародний поділ праці (МПП); міжнародний поділ факторів виробництва; світове господарство; ринки (внутрішній,  національний,  світовий); експорт; імпорт; торговий оборот; вертикальний МПП; горизонтальний МПП; інтернаціоналізація світового господарства;  міжнародні економічні відносини; економічне середовище МЕВ.
Теми рефератів
1. Структура міжнародної економіки.
2. Фактори й особливості розвитку сучасного світового господарства
3. Типи класифікації країн за рівнем соціально-економічного розвитку.
4. Модифікація глобальної моделі міжнародного поділу праці.
5. Принципи МЕП та їхня роль у розвитку міжнародних економічних відносин.
6. Вплив соціально-економічних факторів на розвиток МЕП.
7. Принципи й стратегія зовнішньоекономічної діяльності України.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Міжнародна економіка в широкому й вузькому розумінні.
2.	Які ознаки має міжнародна економіка?
3.	Якою є структура міжнародної економіки?
4.	Дайте визначення категорії «світове господарство». Назвіть особливості розвитку світового господарства.
5.	Якими об’єктивними чинниками зумовлюється розвиток міжнародного поділу праці?
6.	Чому МПП є основою міжнародних відносин?
7.	Що являє собою інтернаціоналізація виробництва? Яку роль інтернаціоналізація капіталу відіграє у функціонуванні сучасного світового господарства?
                             Завдання для модульного контролю
1.	Національні економіки та особливості їхньої взаємодії за умов зростаючої глобалізації.
2.	Поглиблення міжнародного поділу праці як об’єктивна основа інтернаціоналізації господарського господарства.
3.	Загальна характеристика світового господарства.
4.	Сучасна міжнародна спеціалізація країн.





Тема 2. СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (МЕД)
План семінару
1.	Поняття середовища МЕД, його структура і особливості.
2.	Природно-географічне середовище, основні його складові впливу на розвиток міжнародних відносин (МЕВ).
3.	Економічне середовище формування МЕВ,  стан ринкових відносин країни і особливості їх взаємовідносин.
4.	Політично-правове середовище МЕВ.
5.	Соціально-культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ.
Ключові поняття
Середовище МЕВ: природно-географічне, економічне, політико-правове, соціально-культурне .
Теми рефератів
1.	Міжнародний  тероризм як фактор формування політичного середовища у сфері МЕВ.
2.	Роль інформаційно-комунікаційних систем в розвитку МЕВ.
Контрольні запитання  для самопідготовки
1.	Дайте визначення середовища МЕД.
2.	Як проявляється вплив політико-правового середовища на діяльність суб’єктів?
3.	Які основні елементи соціально-культурного  середовища міжнародних відносин?
4.	Назвіть класифікацію чинників економічного середовища формування МЕД?
5.	Розкрийте роль інфраструктури у розвитку міжнародного економічного співробітництва.
Завдання для модульного контролю
1.	Характеристика основних складових середовища МЕД.
2.	Вплив на стратегію поведінки суб’єктів МЕД на світовому ринку факторів зовнішнього середовища.            

Тема 3. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
План лекції
1.	Світова торгівля та Ії основні показники.
2.	Типи зовнішньоторговельної політики держав.
3.	Національний механізм регулювання зовнішньоторговельних відносин.
4.	Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі.
План семінару
1.	Сутність, структура й динаміка міжнародної торгівлі, Ії показники.
2.	Види міжнародної торгівлі, їх порівняльна характеристика.
3.	Типи зовнішньоторговельної політики держав.
4.	Інструменти регулювання міжнародної торгівлі товарами.
5.	Механізм ціноутворення на світових товарних ринках.
6.	Методи та інституційне забезпечення торговельних відносин.
7.	Особливості сучасної зовнішньої торгівлі України.
Ключові поняття
  Зовнішньоекономічна інфраструктура; зустрічна торгівля; експортна (імпортна) квота, інституційна структура торгівлі; квотування; кількісні обмеження; митний тариф; демпінг; «добровільне» обмеження експорту;           сальдо балансу послуг; сальдо балансу поточних операцій; сальдо торговельного балансу;світова ціна; спеціальна торгівля; товарна структура торгівлі; торгівля кооперованою продукцією; трансферні ціни; фізичний обсяг торгівлі.
Теми рефератів
1.	Основні концепції міжнародної торгівлі.
2.	Роль посередницьких фірм у міжнародній торгівлі.
3.	Методи регулювання сучасної  міжнародної торгівлі.
4.	Роль світової організації торгівлі у міжнародній торгівлі та принципи Ії діяльності.
5.	Україна на світовому ринку товарів.
6.	Проблеми інтеграції України у світові товарні ринки.
7.	Реальні аспекти розвитку зовнішньої торгівлі України.
8. Конкурентоспроможність українських товарів та послуг на світових ринках, засоби її підвищення.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Охарактеризуйте основні показники світової торгівлі.
2.	У чому полягає сутність діяльності ГАТТ/СОТ?
3.	Яку роль відіграє демпінг у міжнародній торгівлі?
4.	Поясніть сутність поняття «режим найбільшого сприяння».
Завдання для модульного контролю
1.	Поняття і структура міжнародної торгівлі як форми МЕВ, особливості розвитку та система показників, що її характеризують.
2.	Класифікація сучасних видів міжнародної торгівлі. 
3.	Методи реалізації товарів на світових товарних ринках та їх порівняльна характеристика.
4.	Ціноутворення у міжнародній торговельній практиці.
5.	Система національного, міжнародного і наднаціонального регулювання міжнародних торговельних відносин.


Тема 4.  МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ
План лекції
1. Міжнародний рух капіталу та його форми.
2. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та їх роль у структурі закордонного інвестування. 
3. Україна на ринку міжнародних інвестицій.
                                             План семінару
1.	Сутність, принципи й основні форми міжнародного руху  капіталу.
2.	Особливості сучасного міжнародного руху капіталу.
3.	Міжнародні інвестиції та їх систематизація.
4.	Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвиту МЕВ.
5.	Україна у світових інвестиційних процесах.
Ключові поняття
Вільна економічна зона (ВЕЗ); дочірня компанія; інвестиційна позиція; кваліфікаційна іноземна допомога; контракти на управління ; країна базування; міжнародний  рух капіталу; прямий інвестор; портфельні інвестиції; прямі іноземні інвестиції (ПІІ);  прямі зарубіжні інвестиції; рух підприємницького (інвестиційного) капіталу; рух позикового капіталу; стратегічні альянси; транснаціональна корпорація; франчайзинг.
Теми рефератів
1.	Роль іноземних інвестицій у трансформаційних процесах країн із перехідною економікою.
2.	Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в умовах глобалізації.
3.	Фактори підвищення ефективності міжнародної інвестиційної діяльності в Україні .
4.	Форми й методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях.
5.	Основні домінанти та особливості інвестиційної стратегії України.


Завдання для модульного контролю
1.	Поняття міжнародного руху капіталу і характеристика його форм.
2.	Основні закономірності сучасних процесів міжнародного руху капіталу.
3.	Порівняльна характеристика форм руху підприємницького капіталу в сфері МЕВ.
4.	Масштаби і роль ТНК у міжнародних інвестиційних процесах.
5.	Міжнародна інвестиційна діяльність України .


Тема 5. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ
План лекцій
1.	Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний кредит та його роль в міжнародній економіці.
2.	Форми міжнародного кредиту.
3.	Міжнародні валютно-кредитні й фінансові організації.
4.	Співробітництво України  з міжнародними організаціями.
План семінару
1.	Сутність міжнародного кредиту як форми руху позикового капіталу, його функції в сучасному світовому господарстві.
2.	Форми міжнародних  кредитів і фактори розвитку міжнародних кредитних відносин.
3.	Світовий фінансовий ринок і його структура.
4.	Євроринок та особливості його функціонування.
5.	Проблема зовнішньої заборгованості й способи Ії вирішення.
Ключові поняття
Банківський кредит; бланковий кредит; вексельний кредит; внутрішній кредит; євро кредит; міжнародний кредит; фінансовий кредит; фірмовий кредит; зовнішній борг; лізинг; ринок капіталів; розширене кредитування; розширене фінансування; факторинг; фінансування системних перетворень; фінансування структурної перебудови; форфейтинг.
Теми рефератів
1.  Міжнародний кредит як вираження інтернаціоналізації фінансово-кредитної сфери.
2. Вплив кредитного капіталу на ринкові перетворення в постсоціалістичних країнах.
3. Диверсифікація сучасних форм міжнародного кредитування.
4. Сучасний ринок єврокредитів: особливості й закономірності розвитку.
5. Роль МВФ в регулюванні сучасних фінансово-кредитних відносин.
6. Співробітництво України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Які умови й основні функції міжнародного кредиту в світової економіці?
2.	Які основні форми міжнародного кредиту?
3.	У чому полягає особливості міжнародного кредитування, пов’язаного з фінансуванням зовнішньоторговельних операцій країни?
4.	Яка роль міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій у процесах міжнародного кредитування?
5.	Що таке зовнішній борг? Якими кількісними і якісними показниками можна оцінити ступінь небезпеки зовнішнього боргу для економіки країни?  
6.	Що являє собою криза зовнішньої заборгованості на рівні національних економік?
7.	Які існують механізми реструктуризації зовнішніх боргів країн?
Завдання для модульного контролю
1.	Поняття, умови й функції міжнародного кредиту.
2.	Класифікація форм міжнародного кредиту.
3.	Сутність, закономірності розвитку та структура світового ринку позикових капіталів.
4.	Кредити міжнародних валютно-фінансових організацій та їх роль у розвитку національних економік.
5.	Зовнішня заборгованість: критерії оцінки й діючі механізми реструктуризації зовнішніх боргів країн.


Тема 6.   МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
План лекції
1.	Сутність міжнародної міграції робочої сили, її причини, види й фактори розвитку.
2.	Державне і міжнародне регулювання трудової міграції.
3.	Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток  країн світу, включаючи Україну.
План семінару
1.	Сутність, основні причини й сучасні особливості міжнародної трудової міграції.
2.	Основні види міграції, міжнародні центри тяжіння робочої сили.
3.	Державне і наддержавне регулювання міжнародної міграції робочої сили.
4.	Україна в сучасних міжнародних міграційних процесах.
5.	Соціально-економічні наслідки трудової міграції.
Ключові поняття.
«Відплив умів»; еміграція; імміграція; міграційне сальдо; міграція населення; міжнародна трудова міграція; міжнародний ринок праці; перекази працівників; переміщення мігрантів; рееміграція; трудовий дохід; Міжнародна організація праці (МОП); Шенгенська угода 1995 року; світові постійні ринки робочої сили.
Теми рефератів
1.	Особливості формування світового та регіональних ринків.
2.	«Відплив умів» у сучасних міграційних процесах.
3.	Міжнародна організація праці: Ії завдання та напрями діяльності.
4.	Вплив глобалізації на міжнародну міграцію робочої сили.
5.	Ефективна державна міграційна політика – передумова повноцінної інтеграції України у світовий ринок праці.


Контрольні запитання для самопідготовки.
1.	У чому полягає сутність міжнародної трудової міграції і які Ії визначальні риси? 
2.	Які економічні та неекономічні причини міжнародної міграції?
3.	У чому полягають економічні наслідки міграції для світової економіки в цілому? 
4.	Як впливає еміграція на економіку країни експорту робочої сили?
5.	Які вартісні показники міграції робочої сили відбиваються у платіжному балансі країни?
6.	Які основні важелі державного і наддержавного регулювання міжнародної трудової міграції?
7.	Які причини та наслідки зовнішніх міграційних процесів для України?  
Завдання для модульного контролю
1.	Поняття та причини міжнародної робочої сили як форми МЕВ.
2.	Якісна та кількісна оцінка сучасних міжнародних міграційних процесів.
3.	«Відплив умів» , його причини, напрямки, кількісна та якісна оцінка.
4.	Формування і розвиток світових ринків робочої сили.
5.	Форми регулювання міжнародних процесів.
6.	Україна процесах міжнародної трудової міграції.


Тема 7.   СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
План лекції
1.	Міжнародні валютні відносини. Поняття валюти і валютного ринку.
2.	Етапи розвитку міжнародної валютної системи.
План семінару.
1.	Сутність і структура сучасної валютної системи. Національна і світова валютні системи та їх основні елементи.
2.	Валюта та Ії основні види. Конвертованість валют.
3.	Валютний паритет і валютний курс.
4.	Структура світового валютного ринку і основні види валютних операцій.
5.	Еволюція світової валютної системи.
Ключові поняття
Валюта; валютна операція; валютна система; валютний курс; валютний ринок; вільноконвертована валюта; валютні спекуляції; ЕКЮ; євро; іноземна валюта; конвертованість валюти; міжнародні валютні відносини; національна валюта; національна валютна система; резервна валюта; світова валютна система; страхування валюти.
Теми рефератів
1.	Сутність і основні тенденції розвитку міжнародних валютних відносин
2.	Види і цілі валютних операцій на світових валютних ринках.
3.	Валютний ризик та його страхування у міжнародній підприємницькій діяльності.
4.	Важелі регулювання валютних курсів та механізм їх використання.
5.	Механізм функціонування світового валютного ринку.
6.	Особливості становлення та функціонування національної валютної системи України.
7.	Проблема стабільності гривні.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Що слід розуміти під терміном «валюта»?
2.	Сутність поняття «світова валютна система», її основні елементи.
3.	Що таке валютний паритет і валютний курс?
4.	Дайте визначення категорії «валютний ринок». Назвіть його суб’єкти  та функції.
5.	Які існують основні види операцій валютного ринку?
6.	Які організації об’єднує Світовий Банк (СБ)? Охарактеризуйте основні напрями діяльності п`яти  організацій – філій СБ.
7.	Назвіть регіональні європейські валютно-кредитні організації. Охарактеризуйте їх діяльність.
Завдання для модульного контролю
1.	Національна і світова валютні системи, основні принципи їхнього функціонування.
2.	Сутність валюти, систематизація її видів. Конвертованість валют.
3.	Історія становлення та етапи розвитку світової валютної системи.
4.	Валютний ринок і його структура. Основні види валютних операцій.
5.	Механізми функціонування валютного ринку України


Тема 8. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
План лекції
1.	Загальна характеристика платіжного балансу.
2.	Фактори, що впливають на платіжний баланс та його державне регулювання.
План семінару
1.	Організаційні засади міжнародних розрахунків. Основні характеристики міжнародних розрахунків та фактори, що впливають на їх розвиток.
2.	Типи і види міжнародних розрахунків.
3.	Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика.
4.	Платіжний	баланс, його структура і методика складання.
Ключові поняття
Платіжний баланс; платіжна угода; авансовий платіж; комерційні документи; акредитив; банківський чек; банківський переказ; вексель; доходи; іменний чек; інкасо; рахунок «ЛОРО»; рахунок «НОСТРО»; рахунок поточних операцій; товари; транспортні документи; форми розрахунків; чек.
Теми рефератів
1.	Роль міжнародних розрахунків в обслуговуванні зовнішньоекономічних угод суб’єктів господарської діяльності.
2.	Роль національних і колективних валют у міжнародних розрахунках.
3.	Форми державного регулювання системи міжнародних розрахунків. 
4.	Інтеграція України в міжнародний ринок банківських послуг.
5.	Міжнародні фінансові операції України та їх відображення в платіжному балансі країни.
6.	Механізми збалансування платіжного балансу України.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Дайте визначення поняття «міжнародні розрахунки». Чим вони відрізняються від внутрішніх розрахунків?
2.	Які фактори впливають на ефективність і умови міжнародних розрахунків?
3.	Які існують типи і види міжнародних розрахунків?
4.	Чим відрізняється платіж на відкритий рахунок  від банківського переказу?
5.	Що являє собою платіжний баланс? Охарактеризуйте його структуру.
6.	Які принципи побудови платіжного балансу повинні виконуватися для правильного відображення, розуміння і аналізу зовнішньоекономічних операцій країни?
Завдання для модульного контролю
1.	Сутність, основи організації та механізм міжнародних розрахунків.
2.	Класифікаційні ознаки видів і типів міжнародних розрахунків.
3.	Порівняльна характеристика документарних форм міжнародних розрахунків.
4.	Основні форми та переваги недокументарних розрахунків.
5.	Поняття платіжного балансу, вимоги МВФ до його складання.
6.	Методи державного регулювання платіжного балансу.


Тема 9.  МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ.
План лекції
1.	Сутність і головні передумови, етапи міжнародної економічної інтеграції (МЕІ)
2.	Сучасні інтеграційні угрупування країн.
3.	Економічні наслідки інтеграції країн.
4.	Міжнародні економічні організації системи ООН.
План семінару
1.	Сутність та основні форми міжнародної економічної інтеграції.
2.	Характер та динаміка інтеграційних процесів в Європі.
3.	Порівняльна характеристика інтеграційних процесів в Америці, Азії і Африці.
4.	Участь України в регіональних інтеграційних процесах.
5.	Економічні наслідки інтеграції країн.
Ключові поняття
Економічний союз; митний союз; інтеграційне об’єднання; спільний ринок; політичний союз; Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР); Співдружність Незалежних Держав (СНД); Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); Азійсько-тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС); Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН); Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК); Європейський Союз (ЄС); вертикальна інтеграція; горизонтальна інтеграція; зона вільної торгівлі; зона преференційної торгівлі.
Теми рефератів
1.	Стратегії розвитку національних економік за поглибленням міжнародних процесів.
2.	Динаміка і фактори розвитку міжнародних інтеграційних союзів.
3.	Дезінтеграційні процеси у сучасному світі: причини, масштаби, наслідки.
4.	Особливості регіональної політики Європейського Союзу.
5.	Передумови інтеграції України в світове господарство.
6.	Пріоритетні напрями галузевої орієнтації економіки України в контексті європейської інтеграції.
7.	Характер інтеграційних процесів у рамках СНД
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції.
2.	Дайте порівняльну характеристику основних форм міжнародної економічної інтеграції.
3.	Як співвідносяться між собою інтеграційні й дезінтеграційні процеси?
4.	Еволюція розвитку Європейського Союзу.
5.	Сучасний стан та суперечності у розвитку СНД.
6.	Передумова міжнародної інтеграції України.
7.	Сучасні інтеграційні пріоритети України.
Завдання для модульного контролю
1.	Природа й характерні ознаки міжнародної інтеграції.
2.	Еволюція форм міжнародної економічної інтеграції.
3.	Особливості й специфіка інтеграційної стратегії Європейського Союзу.
4.	Особливості та ефективність регіонального співробітництва України.
5.	НАФТА і розвиток економічної інтеграції в Північній Америці. 


Тема 10. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК.
План лекції
1.	Сутність та головні етапи економічної глобалізації.
2.	Особливості сучасної економічної глобалізації та її основні форми.
3.	Економічний розвиток у світовому контексті, його фактори та сучасні моделі.
План семінару
1.	Сутність, основні ознаки та наслідки глобалізації.
2.	Форми прояву фінансової глобалізації.
3.	Класифікація глобальних проблем та шляхи їх вирішення.
4.	Нерівномірність соціально–економічного розвитку країн світу.
5.	Роль ООН у регулюванні глобальних проблем людства.
6.	Українська держава у контексті глобалізму.
Ключові поняття
Глобалізація; глобалізація економічного життя; глобальні проблеми; світова економіка; форми економічної глобалізації; економічний розвиток у світовому контексті; нові фінансові інструменти; нові фінансові технології; паливно-енергетична і сировинна глобальні проблеми; фінансова глобалізація; фінансова інновація; фінансовий інжиніринг.
Теми рефератів
1.	Економічна природа глобальних трансформацій.
2.	Глобальні проблеми як об’єкт міжнародного співробітництва.
3.	Фактори глобалізації світових фінансових ринків.
4.	Формування глобальної регулятивної системи.
5.	Місце України у вирішенні глобальних проблем людства.
6.	Глобалізація світового господарства та національна економічна безпека України.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Сутність та рушійні сили глобалізації сучасного економічного розвитку.
2.	Які проблеми називають глобальними, в чому полягає їхня сутність?
3.	Назвіть головні причини загострення глобальних проблем.
4.	Що несуть найбільш загрозливі наслідки глобалізації?
5.	У чому полягають переваги й недоліки глобалізації?
6.	Сутність та наслідки процесу фінансової глобалізації.
Завдання для модульного контролю
1.	Поняття, основні риси та наслідки глобалізації.
2.	Глобалізація світових фінансових ринків.
3.	Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення.
4.	Диспропорції соціально–економічного розвитку країн світу за умов глобалізації.
5.	ООН як інституція регулювання глобальних проблем людства.


Тема 11. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
План лекції
1.	Сутність сучасної зовнішньоекономічної політики України.
2.	Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) та спрямування на євроінтеграцію.
План семінару
1.	Впровадження Україною нових механізмів державної підтримки розвитку експорту.
2.	Оптимізація економічних відносин України з Росією та іншими державами – учасниками СНД на умовах рівноправного партнерства і взаємної вигоди.
3.	Захист інтересів українських вітчизняних товаровиробників.
4.	Поглиблення співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.
Ключові поняття
Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу; створення зони вільної торгівлі «Україна - ЄС»; набуття Україною асоційованого статусу в ЄС; програма стимулювання українського експорту, зокрема заохочення експорту продукції високотехнологічних  виробників.
Теми рефератів
1.	Пріоритети й основні напрями здійснення зовнішньоекономічної політики України на сучасному етапі.
2.	Європейський вибір України і його наукове забезпечення.
3.	Стратегія України щодо Організації  Північноатлантичного договору (НАТО).
4.	Приєднання України до СОТ: проблеми та перспективи.




Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Чому Україна відстає у налагодженні світогосподарських зв’язків? 
2.	Які форми та методи зовнішньоекономічного регулювання застосовується Україною в сучасних умовах?
3.	У чому полягає об’єктивна необхідність інтеграції України в світове господарство?
Завдання для модульного контролю
1.	Найважливіші шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України.
2.	Напрями ефективної адаптації України до міжнародного поділу праці.
3.	Державне регулювання міграційних процесів в Україні .
4.	Японія – далекосхідний партнер України.


Тести й типові  задачі з дисципліни
« Міжнародна економіка»

Загальна характеристика тестових завдань, принципів їх формування і умов використання.
Тестові завдання закритої форми
Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентів: інструкції з їх виконання, запитальної ( змістовної ) частини, відповіді(ей).
Форма подання тестових або графічних завдань (задач)  відповідає  певним вимогам :
	Тестові завдання однакової форми супроводжуються однією інструкцією для їх виконанні,  при зміні форми тестових завдань формується відповідна нова інструкція.
	Тест інструкції відрізняються від основного тексту (іншим шрифтом) та відокремлені від тестових завдань двокрапкою.
	Запитальна частина тестового завдання сформульована, як правило, у стверджувальній  формі стисло, без подвійного тлумачення та виділена великими літерами.
	Елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію.
	Запитальна частина тестових завдань і можливі відповіді не відокремлені будь-яким знаком.
	Відповіді розміщені під запитальною частиною симетрично.
	Тест-завдання пронумеровані арабськими цифрами, нумерація тест- завдань різної форми наскрізна.
Тестові завдання з множинним вибором
     Тест-завдання з множинним вибором доцільно використовувати у тих випадках, коли необхідно перевірити уміння правильно відтворювати отримані знання. Тест-завдання такого типу передбачають  три можливі (але не більше п’яти), причому із запропонованих декількох (достатньо схожих) відповідей правильною є лише одна.  
Тема 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку





2. Яка з форм міжнародної соціалізації виробництва є основною в сучасних умовах:
а) міжгалузева спеціалізація між комплексними галузями;
б) міжгалузева спеціалізація на рівні первинних галузей;
в) внутрішньогалузева спеціалізація;
г) міжгалузева та внутрішньогалузева спеціалізація?
3. Світовий ринок – це:
а) сукупність внутрішніх ринків усіх країн світу;
б) сукупність національних ринків усіх країн світу;
в) сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, яке базується на міжнародному поділі праці;
г) сукупність національних господарств, пов'язаних між собою системою міжнародних економічних відносин.
4. Світове господарство – це:
а) сукупність національних економік;
б) сфера міжнародних економічних відносин;
в) товари, послуги і фактори виробництва всіх країн світу;
г) сукупність національних господарств, пов'язаних між собою системою міжнародних економічних відносин з відповідним механізмом регулювання та управління.
5. Країни розміщені в міру  зростання їх зовнішньоторговельної квоти (індексу товарності) – оберіть правильний варіант:
а) Японія, США, Німеччина, Англія;
б) США, Японія, Англія, Німеччина;
в) Німеччина, Англія, Японія, США;
г) Англія, Японія, США, Німеччина.
6. Внутрішній ринок – це:
а) ринок, що задовольняє потреби вітчизняних споживачів;
б) ринок, що базується на використанні внутрішніх ресурсів;
в) ринок, що забезпечує внутрішньогалузеве споживання;
г) ринок, основою якого є внутрішньогалузевий поділ праці.
7. Світове господарство сформувалося:
а) під час великих географічних відкриттів ХV – XVI ст.;
б) на початку ХІХ ст.;
в) в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.;
г) у другій половині ХХ ст.
8. Закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства загалом вивчає:





Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності
1. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин створює сукупність таких факторів:
а) стан економіки країни;
б) міжнародні політичні події;
в) соціально-культурні чинники.












г) інфраструктурне середовище і ресурси.
4. Політико-правове середовище становлять:
а) політичні процеси й інститути;
б) законодавство.
5. Економічне середовище включає:
а) сутність економічної системи;
б) структуру економіки;
в) ефективність і орієнтацію економіки.
6. Соціально-культурне середовище складається з:
а) мотивації до праці;
б) освіти і виховання;
в) комунікації;
г) екології.





8. Вивчення факторів економічного середовища потребує від  суб'єктів МЕВ уваги до:
а) загального рівня розвитку економіки відповідної країни;
б) рівня і розподілу доходів у ній;
в) характеру витрат і заощаджень населення.
9. Фактори соціально-культурного середовище МЕВ багато в чому визначають: 
а) індивідуалізацію попиту зарубіжних клієнтів;
б) ставлення до праці фахівців;
в) поведінку підприємців на фінансових ринках.
10. Економічна поведінка людини в тій чи тій країні ґрунтується на її:
а) фізіологічних особливостях;
б) психологічних та інших особливостях.
11. Ефективність функціонування міжнародної економічної системи значною мірою залежить від:
а) ступеня розвиненості всіх елементів цієї системи;
б) темпів і динаміки міжнародних інтеграційних процесів;
в) швидкості поширення і утвердження постіндустріальної моделі розвитку у світовому масштабі;
г) уніфікації середовища розвитку МЕВ;
д) прискорення формування глобальних регулятивних механізмів.

Тема 3. Міжнародна торгівля
1. Міжнародна торгівля є визначальною ознакою:
а) світового ринку;
б) світового господарства;
в) міжнародного поділу праці;
г) міжнародної економіки.

2. Базу цін ФОБ використовують для вартісної оцінки:




3. Базу цін СІФ використовують для вартісної оцінки: 




4. Позитивним наслідком політики меркантилізму стало:
а) забезпечення повної зайнятості;
б) розширення національного ринку;
в) розширення внутрішнього ринку;
г) стабілізація грошового обігу.
5. Негативним наслідком політики меркантилізму стало:
а) виникнення безробіття;
б) обмеження національного ринку;
в) обмеження внутрішнього ринку;
г) посилення інфляції.
6. Зовнішньоторговий оборот країни це:
а) увесь експорт країни за винятком гуманітарної допомоги;
б) сума експорту та імпорту;
в) всі експортні постановки;
г) увесь експорт товарів, що не оподатковується.





















11. Головною метою діяльності Світової організації торгівлі є:
а) впровадження протекціоністських заходів;
б) надання допомоги країнам, що розвиваються;
в) лібералізація торгових відносин;
г) стимулювання експорту.







13. На сучасному етапі найбільш високими темпами розвивається товарообмін:
а) енергоносіями;
б) готовими промисловими виробами;
в) продовольчими товарами;
г) комплектуючими, вузлами агрегатів.

Тема 4. Міжнародні інвестиції
1. Міжнародний рух підприємницького капіталу – це:
а) вивіз капіталу в країни, де є сприятливий інвестиційний клімат;
б) вивіз капіталу у формі наданих державних і приватних позик з метою отримання доходу у вигляді процента, рівень якого заздалегідь обумовлюється;
в) кошти, що вкладаються у виробничі, фінансові, торгові й інші закордонні підприємства з метою отримання прибутку;
г) державні капіталовкладення за кордоном.
2. Міжнародний рух позикового капіталу – це:
а) вивіз капіталу в країни, де є сприятливий інвестиційний клімат;
б) вивіз капіталу у формі надання державних і приватних позик з метою отримання доходу у вигляді процента, рівень якого заздалегідь обумовлюється;
в) кошти, що вкладаються у виробничі, фінансові, торгові й інші підприємства з метою отримання прибутку;
г) державні капіталовкладення за кордоном.
3. Які з вказаних форм інвестицій є прямими, а які – портфельними:
а) російська компанія “Лукойл” купила акції українського нафтопереробного підприємства на суму 20 млн. дол. Загальна вартість випуску акцій становить 100 млн. дол.;
б) американський банк “Сіті Бенк” купив будівлю в Києві, в якій відкрив своє представництво в Україні;
в) німецький автомобільний концерн “Шкода” збільшив свою частку в статутному капіталі, розміщеного в Україні українсько-німецького спільного підприємства, яке займається збутом автомобілів на українському ринку з 50 до 80%;
г) американська компанія “Мак Доналдс” відкрила в Києві черговий ресторан швидкого обслуговування;
д) американський інвестиційний фонд розмістив в Україні 30 млн. дол. в облігації зовнішньої державної позики.
4. Основна частина прямих інвестицій на світовому ринку капіталів контролюється:
а) США;
б) Міжнародним валютним фондом;
в) Європейським співтовариством;
г) міжнародними корпораціями.





6. Сучасною тенденцією міжнародного руху капіталу є:
а) використання основної частини приросту міжнародних інвестицій у виробничій сфері;
б) прискорене зростання прямих інвестицій;
в) прискорене зростання портфельних інвестицій;
г) послаблення державного контролю над приватними інвестиціями.











Тема 5. Міжнародний кредит
1. Високотехнологічномісткою продукцією вважається:
а) нафта;
б) вироби з металу;
в) автомобілі;
г) аерокосмічні прилади.
2. Середньотехнологічномісткою продукцією вважається:
а) нафта;
б) вироби з металу;
в) автомобілі;
г) аерокосмічні прилади.
3. Недостатньо технологічномісткою продукцією вважаються:




4. Ліцензія – це:
а) виключне право автора друкованого, аудіо- чи відео-товару на показ і відтворення своєї роботи;
б) дозвіл, що вдається власником технології зацікавленій стороні на використання цієї технології протягом певного часу за визначену плату;
в) символ певної організації, підприємства, який використовується для індивідуалізації виробника товару і не може використовуватися іншими без офіційного дозволу власника;
г) документ, свідоцтво, що видається винахіднику і засвідчує його авторство і виключне право на використання винаходу.
5. Патент – це:
а) виключне право автора друкованого, аудіо- чи відео-товару на показ і відтворення своєї роботи;
б) дозвіл, що вдається власником технології зацікавленій стороні на використання цієї технології протягом певного часу за визначену плату;
в) символ певної організації, підприємства, який використовується для індивідуалізації виробника товару і не може використовуватися іншими без офіційного дозволу власника;
г) документ, свідоцтво, що видається винахіднику і засвідчує його авторство і виключне право на використання винаходу.
6. Ліцензіат – це:
а) особа, що оформлює ліцензійну угоду;
б) власник технології, який продає її іншій особі;
в) особа, що купує технологію;
г) реєстратор ліцензійної угоди.
7. Ліцензіар – це:
а) особа, що оформлює ліцензійну угоду;
б) власник технології, який продає її іншій особі;
в) особа, що купує технологію;
г) реєстратор ліцензійної угоди.
8. Технічне сприяння надається на безоплатній основі, якщо це:
а) технологічні гранти;




9. Здатність країни або групи країн забезпечувати своєчасну виплату своїх міжнародних зобов'язань преміальними для кредитора платіжними засобами – це:
а) платоспроможність країни;
б) міжнародна валютна ліквідність;
в) кредитоспроможність країни;
г) кредитна прозорість країни.

Тема 6. Міжнародна трудова міграція





2. Збільшення еміграції робочої сили із країн Східної Європи відбулося:
а) на першому етапі міграції;
б) на другому етапі міграції;
в) на четвертому етапі міграції;
г) на другому і четвертому етапі міграції.
3. Найзначнішим світовим ринком робочої сили на сучасному етапі є:
а) країни Західної і Північної Європи;
б) США, Канада і Австралія;
в) нафтодобувні країни Близького Сходу;
г) країни Латинської Америки.
4. Між країнами яких інтеграційних угрупувань існує вільне переміщення робочої сили.
а) ЄС;
б) НАФТА;
в) ЄС і НАФТА;
г) МЕРКОСУР.
5. У яких країнах питома вага іноземних робітників найвища:
а) країни Західної і Північної Європи;
б) США, Канада і Австралія;
в) нафтодобувні країни Близького Сходу ;
г) Країни Латинської Америки.
6. Кількісне квотування імміграції робочої сили – це:
а) внесення в державний бюджет певних платежів;
б) визначення кількості іммігрантів;
в) інвестування певної суми для створення певної кількості робочих місць;
г) обмеження особистого характеру.
7. Економічне регулювання імміграції робочої сили – це:
а) вимоги до професійної кваліфікації;
б) визначення кількості іммігрантів;
в) інвестування певної суми для створення певної кількості робочих місць;
г) обмеження особистого характеру.
8. Україна має позитивне сальдо руху населення з:
а) країн СНД;
б) країн Балтії;
в) країн Західної Європи;
г) США та Канади.










11. Які кроки уряду США призведуть до зростання міжнародної трудової міграції і чому:
а) лібералізація правил виїзду громадян своєї країни за кордон;
б) лібералізація правил виїзду з-за кордону;
в) прийняття програми диверсифікації географічної структури імміграції?
 
Тема 7. Світова валютна система





2. Співвідношення  обміну двох грошових одиниць – це:


































9. Україна стала членом МВФ у:





10. Кредитна підтримка країн Східної і Центральної Європи при переході до ринкової економіки є метою діяльності:
а) Європейського інвестиційного банку;
б) Європейського фонду валютного співробітництва;
в) Європейського банку реконструкції і розвитку;
г) Організації економічного співробітництва і розвитку.











Тема 8 Міжнародні розрахунки і платіжний баланс
1. Кредитові операції платіжного балансу – це:
а) всі різновиди угод, що забезпечують надходження іноземної валюти в країну;
б) всі різновиди угод, що пов’язані з виплатами за кордон іноземної валюти;
в) всі різновиди угод, що охоплюють експорт товарів і послуг;
г) всі різновиди угод, що охоплюють імпорт товарів і послуг.
2. Дебетові операції платіжного балансу – це:
а) всі різновиди угод, що забезпечують надходження іноземної валюти в країну;
б) всі різновиди угод, що пов’язані з виплатами за кордон іноземної валюта;
в) всі різновиди угод, що охоплюють експорт товарів і послуг;
г) всі різновиди угод, що охоплюють імпорт товарів і послуг.




г) резервної позиції у МВФ.





5. Перекази доходів найманих робітників з-за кордону на батьківщину відносять до:
а) рахунку капітальних операцій платіжного балансу;
б) рахунку поточних операцій;
в) рахунку соціальних операцій;
г) рахунку переказних операцій.
6. Теорія меркантилізму пропонує необхідність забезпечення державою:
а) від’ємного сальдо платіжного балансу;
б) нульового сальдо платіжного балансу;
в) позитивного сальдо платіжного балансу;
г) стабільного сальдо платіжного балансу.
7. Зниження курсу валюти сприяє:
а) подорожчання національного імпорту;
б) здешевленню національного імпорту;
в) подорожчанню національного експорту;
г) здешевленню національного експорту.
8. Дефіцит рахунка поточних операцій може бути про фінансовий:
а) шляхом продажу частини національних активів іноземцям;
б) за допомогою зовнішніх запозичень у іноземних банків;
в) за допомогою кредитів МВФ;
г) за рахунок зменшення величини валютних резервів країни;
д) всі перелічені варіанти правильні.
9. Для покриття тимчасового дефіциту платіжного балансу МВФ може надавати резервні кредити країнам – членам МВФ у межах:
а) 10% дефіциту платіжного балансу;
б) 25% їх золотовалютних запасів;
в) 10% їх експортних надходжень;
г) 25% їх квоти.
10. До доходів міждержавного регулювання платіжних балансів належить все, за винятком:
а) координації виконання державних бюджетів;
б) узгодження умов експортних кредитів;
в) двосторонніх урядових кредитів;
г) кредитів міжнародних фінансових організацій.
11. Теорії міждержавного регулювання платіжного балансу:
а) Дж. М. Кейнс і Г. Уайт;
б) Дж. Мід і Я. Тінберген;
в) Р. Харрод, Т. Сцитовський і Р. Мандел;
г) Д. Юм і Д Рікардо.

Тема 9.  Міжнародна економічна інтеграція
1. Інтеграція у сфері виробництва починається на етапі:




2. Валютний союз є складовою частиною:




3. Більшість сучасних інтеграційних угруповань знаходяться на етапі:
а) митного союзу; 
б) зони вільної торгівлі;
в) митного союзу і зони вільної торгівлі;
г) спільного ринку.










6. Представницьким і консультативним органом ЄС є:
а) Європейський парламент;
б) Європейська Рада;
в) Рада ЄС (Рада Міністрів);
г) Комісія ЄС.

7. Наддержавним виконавчим органом  - є:
а) Європейський парламент;
б) Європейська Рада;
в) Рада ЄС (Рада Міністрів);
г) Комісія ЄС.


























Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток
1. Назвіть причини формування глобалізацій них процесів:
а) процес інтернаціоналізації;
б) науково-технічний прогрес;
в) загострення проблем, що є загальними для всіх людей і країн світу та важливими з погляду збереження та розвитку людської цивілізації.
2. Визначте характерні ознаки глобалізації:
а) взаємозалежність національних економік та їхнє взаємопроникнення, формування міжнародних виробничих комплексів поза національними кордонами;
б) фінансова глобалізація – зростаюча фінансова єдність та взаємозалежність фінансово-економічних систем країн світу;
в) розширення масштабів обміну та інтенсифікація процесів руху товарів, капіталу, трудових ресурсів;
г) створення інституцій міждержавного, міжнародного регулювання глобальних проблем.
3. Назвіть головні показники, що визначають ступінь інтегрованості економік різних держав у глобальну економіку:
а) співвідношення зовнішньоторговельного обігу і ВВП;
б) прямі іноземні інвестиції (ПІІ), які спрямовуються в економіку країни і з країни, та портфельні інвестиції;
в) потік платежів роялті в країну та з країни, що пов’язані з переданням технологій.
4. Визначте ключові елементи так званої фінансової революції:
а) поглиблення міжнародної фінансової інтеграції;
б) формування системи міжнародних фінансових інститутів;
в) швидкий розвиток фінансових інновацій.
5. Які з названих нижче фінансових проблем відносяться до глобальних:
а) політичні проблеми (недопущення світової ядерної війни і забезпечення стабільного миру, роззброєння, військові та регіональні конфлікти);
б) природно-екологічні проблеми (необхідність ефективної і комплексної охорони навколишнього середовища, енергетична, сировинна, продовольча, кліматична, боротьба з хворобами, проблеми Світового океану тощо);
в) соціально-економічні проблеми (стабільність розвитку світового співтовариства, ліквідація відсталості країн, що розвиваються, проблема розвитку людини, злочинність, стихійні лиха, біженців, безробіття, проблеми бідності та ін.);
г) наукові проблеми (освоєння космічного простору, довгострокове прогнозування тощо).
6. Назвіть основні шляхи розв’язання екологічної проблеми:
а) швидкий розвиток і використання таких видів само відновлюваної енергії, як сонячна, енергія вітру, океанічна, гідроенергетична інше;
б) структурні зміни у використанні існуючих не відновлювальних видів енергії;
в) необхідність створення екологічно чистої вугільної енергетики, яка б працювала без шкідливих викидів газу;
г) розробка всіма країнами конкретних заходів із дотримання екологічних стандартів.

Тема 11 Міжнародна економічна політика України




г) країни, що розвиваються;
д) США;
е) країни з розвинутою ринковою економікою.
2. В експорті України сьогодні переважають:
а) машини, обладнання та транспортні засоби;
б) руда, чорні й кольорові метали, вироби з них;
в) паливо і енергія;
г) сільськогосподарська продукція.
3. Головною метою прямих іноземних інвестицій ТНК в економіку України є:
а) розвиток української економіки;
б) отримання надприбутків;
в) розширення ринків збуту.
4. Визначте основні завдання України в політиці залучення іноземних інвестицій:
а) накопичення приватного підприємницького капіталу;
б) фінансування дефіциту платіжного балансу країни;
в) структурна перебудова економіки;
г) розвиток фінансового співробітництва з промислово розвинутими країнами.
5. Основними завданнями створення в Україні вільних економічних зон є:
а) прискорення розв’язання завдань соціально-економічного розвитку в регіонах;
б) підвищення життєвого рівня населення країни;
в) розвиток торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами;





Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань студентів з      дисципліни «Міжнародна економіка»

     Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему :
Бали	0  -   50	51    -    70	71     -    90	91    -     100
За 4-бальною шкалою	незадовільно	задовільно	добре	відмінно
     Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності становить 60 балів.
          Загальна підсумкова оцінка складається із суми балів за результатами проміжних контрольних заходів і за виконання індивідуального завдання на заліку.
     Об`єктом оцінювання поточного контролю знань студентів є систематичність  і активність роботи протягом  семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, рівень виконання модульних завдань і завдань для самостійного опрацювання.
   10  балів ( із 60 ) студент може отримати  за:
1) активність в обговоренні питань семінарів, у тому числі при отриманні позитивних оцінок «задовільно» та «добре» - 5 балів;
2)	отримання протягом семестру не менше двох оцінок «добре» та/або «відмінно» - 5 балів.
     При  контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягає підготовка реферату обсягом 10 – 15  сторінок за тематикою питань курсу, винесених на самостійне вивчення. Максимальна    кількість    балів   10 ( із 60 ).
     Модульні завдання входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ. З курсу  МЕ  передбачається виконання двох модульних завдань. Оцінка модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою економічної теорії критеріїв і становить максимум  40  балів ( із 60, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль ).
     Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.
     Іспит з курсу МЕ проводиться  за екзаменаційними білетами, складеними  відповідно до  програми дисципліни, які доводяться до відома студентів на початку семестру.
          Приймає іспит комісія, до складу якої входять лектор потоку і викладачі, що ведуть семінари. Склад комісії затверджується кафедрою економічної теорії.
     Студентам пропонується дати відповіді на два запитання, кожне з яких оцінюється за такою шкалою: 20; 10; 0 .
          Об`єктом поточного контролю знань студентів заочного факультету є домашні контрольні роботи з дисципліни  МЕ за темами, що затверджені кафедрою економічної теорії. Самостійно виконані такі індивідуальні письмові роботи перевіряються викладачем і підлягають захисту в ході співбесіди. 
     Максимальна оцінка  40  балів.      Шкала оцінювання контрольних робіт: 0, 10, 20, 30, 40 балів.


Теми контрольних робіт з дисципліни
«Міжнародна економіка» для студентів  заочного навчання
1.	   Структура міжнародної економіки.
2.	Фактори та особливості розвитку сучасного світового господарства.
3.	Типи класифікацій країн за рівнем соціально-економічного розвитку.
4.	Модифікація глобальної моделі міжнародного поділу праці.
5.	Принципи МЕВ і їхня роль у розвитку міжнародних економічних відносин.
6.	Міжнародний тероризм як фактор формування політичного середовища у сфері МЕВ.
7.	Роль інформаційно-комунікаційних систем в розвитку МЕВ.
8.	Основні концепції міжнародної торгівлі.
9.	Роль посередницьких фірм у міжнародній торгівлі.
10.	Методи регулювання сучасної міжнародної торгівлі.
11.	Роль Світової організації торгівлі (СОТ) у міжнародній торгівлі й принципи її діяльності.
12.	Україна на світовому ринку товарів.
13.	Проблеми інтеграції України  у світові товарні ринки.
14.	Роль іноземних інвестицій в трансформаційних процесах країн із перехідною економікою.
15.	Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в умовах глобалізації.
16.	Фактори підвищення ефективності міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.
17.	Форми й методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях.
18.	Основні домінанти та особливості інвестиційної стратегії України.
19.	Міжнародний кредит як вираження інтернаціоналізації фінансово-кредитної сфери.
20.	Вплив кредитного капіталу на ринкові перетворення в постсоціалістичних країнах.
21.	Диверсифікація сучасних форм міжнародного кредитування.
22.	Сучасний ринок єврокредитів : особливості та закономірності розвитку.
23.	Особливості формування світового та регіональних ринків праці.
24.	«Відплив умів» у сучасних міграційних процесах.
25.	Міжнародна організація праці :її завдання та напрями діяльності.
26.	Вплив глобалізації на міжнародну міграцію робочої сили.
27.	Ефективна державна міграційна політика – передумова повноцінної інтеграції України у світовий ринок праці.
28.	Сутність  і  основні тенденції розвитку міжнародних валютних відносин.
29.	Види і цілі валютних операцій на світових валютних ринках.
30.	Валютний ризик та його страхування у міжнародній підприємницькій діяльності.
31.	Важелі регулювання валютних курсів і механізм їх використання.
32.	Механізм функціонування  світового валютного ринку.
33.	Роль міжнародних розрахунків в обслуговуванні зовнішньоекономічних угод суб`єктів господарської діяльності.
34.	Роль національних і колективних валют, а також золота в міжнародних розрахунках.
35.	Форми державного регулювання системи міжнародних розрахунків.
36.	Інтеграція України в міжнародний ринок банківських послуг.
37.	Стратегії розвитку національних економік і поглиблення міжнародних процесів.
38.	Динаміка і фактори розвитку міжнародних інтеграційних союзів.
39.	Дезінтеграційні процеси в сучасному світі: причини, масштаби, наслідки.
40.	Особливості регіональної політики Європейського Союзу.
41.	Передумови інтеграції України в світове господарство.
42.	Економічна природа глобальних трансформацій.
43.	Глобальні проблеми як об`єкт міжнародного співробітництва.
44.	Фактори глобалізації світових фінансових ринків.
45.	Формування  глобальної регулятивної системи.
46.	Пріоритети та основні напрями здійснення зовнішньоекономічної політики України на сучасному етапі.
47.	Європейський вибір України і його наукове забезпечення.
48.	Стратегія України щодо Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
49.	Приєднання України до СОТ: проблеми і перспективи.
50.	Шлях інтеграції України в Європейський Союз: основні вимоги до членства, етапи приєднання та інституційний механізм.


Екзаменаційні питання з дисципліни
« Міжнародна  економіка»
1.Предмет вивчання курсу «Міжнародна економіка», його місце серед    інших економічних дисциплін, структура і логіка викладання.
2. Система міжнародного поділу праці (МПП) та основні тенденції її розвитку в сучасних умовах.
3.Сутність інтернаціоналізації сучасного господарства і формування економічної єдності світу.
4. Проблеми участі України в МПП.
5. Форми діяльності підприємств на міжнародному ринку.
6. Загальні принципи МЕВ.
7. Світова торгівля та її основні показники.
8. Типи зовнішньоторговельної політики держав.
9. Національний механізм регулювання зовнішньоторговельних відносин.
10.Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі.
11.Особливості сучасної зовнішньої торгівлі України.
12.Міжнародний рух капіталу та його форми.
13.Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та їхня роль у структурі закордонного          інвестування.
14.Україна на ринку міжнародних інвестицій.
15.Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку МЕВ.
16.Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний кредит та його роль в          міжнародній економіці.
17.Форми міжнародного кредиту.
18.Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації.
19.Співробітницьтво України з  міжнародними фінансовими організаціями.
20.Сутність міжнародної міграції робочої сили, її причини, види і фактори розвитку.
21.Державне і міжнародне регулювання трудової міграції.
22.Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток країн світу, включаючи Україну.
23.Міжнародні валютні відносини. Поняття валюти і валютного ринку.
24.Валютний паритет і валютний курс.
25.Структура світового валютного ринку і основні види валютних операцій.
26.Етапи розвитку міжнародної валютної системи.
27.Загальна характеристика платіжного балансу.
28.Типи і види міжнародних розрахунків.
29.Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика.
30.Фактори, що впливають на платіжний баланс та його державне регулювання.
31.Організаційні засади міжнародних розрахунків. Основні характеристики міжнародних розрахунків і фактори, що впливають на їх розвиток.
32.Сутність і головні передумови, етапи міжнародної економічної інтеграції (МЕІ).
33.Сучасні  інтеграційні угруповання країн.
34.Економічні наслідки інтеграції країн.
35.Участь України в регіональних інтеграційних процесах.
36.Міжнародні економічні організації системи ООН.
37.Сутність і головні етапи економічної глобалізації
38.Форми прояву фінансової глобалізації.
39.Особливості сучасної економічної глобалізації та її основні форми.
40.Економічний розвиток у світовому контексті, його фактори й сучасні моделі.
41.Класифікація глобальних проблем і шляхи їх вирішення.
42.Роль ООН у регулюванні глобальних проблем людства.
43.Українська держава в контексті глобалізму.
44.Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу.
45.Сутність сучасної зовнішньоекономічної політики України.
46.Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) і спрямування на євроінтеграцію.
47.Поняття середовища МЕД, його структура і особливості.
48.Природно-географічне середовище, основні його складові впливу на розвиток міжнародних економічних відносин (МЕВ).
49.Економічне і політико-правове середовище формування МЕВ, стан ринкових відносин країн і особливості їх взаємовідносин.




для проведення комплексних контрольних робіт
(ККР) з дисципліни «Міжнародна економіка»

1.	Що являє собою предмет вивчання курсу «Міжнародна економіка»?
2.	Назвіть етапи розвитку міжнародної валютної системи.
3.	Розкрийте суть міжнародного поділу праці (МПП); назвіть основні        тенденції його розвитку у сучасних умовах.
4.	Складіть загальну характеристику платіжного балансу.
5.	У чому полягає сутність інтернаціоналізації сучасного світового         господарства та формування економічної єдності світу?
6.	Назвіть типи і види міжнародних розрахунків.
7.	Назвіть проблеми участі України в МПП.
8.	Які існують форми міжнародних розрахунків? Дайте їх порівняльну        характеристику.
9.	Які існують форми діяльності підприємств на міжнародному ринку?
10.	Назвіть фактори , що впливають на платіжний баланс та його        державне регулювання.
11.	У чому полягають загальні принципи МЕВ?
12.	Які існують організаційні засади міжнародних розрахунків? Дайте основні характеристики міжнародних розрахунків та фактори, що впливають на їх розвиток.
13.	 Світова торгівля і її основні показники.
14.	У чому полягає сутність і головні передумови міжнародної економічної інтеграції (МЕІ)?Назвіть основні етапи МЕІ.
15.	Які існують типи зовнішньоторговельної політики держав?
16.	Назвіть сучасні інтеграційні угруповання країн.
17.	Проаналізуйте інструменти й методи  національного механізму регулювання зовнішньоторговельних відносин.
18.	Якими є економічні наслідки інтеграції країн?


19.	У чому полягає сутність багатостороннього регулювання зовнішньої торгівлі?
20.	Назвіть наслідки участі України в регіональних інтеграційних процесах.
21.	Якими є особливості сучасної зовнішньої торгівлі України?
22.	Охарактеризуйте роль міжнародних економічних організацій системи ООН.
23.	Розкрийте суть міжнародного руху  капіталу;назвіть його форми.
24.	У чому полягає сутність і головні етапи економічної глобалізації.
25.	Яка роль прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у структурі закордонного інвестування?
26.	Вкажіть форми прояву фінансової глобалізації.
27.	Яку роль відіграє участь України на ринку міжнародних інвестицій?
28.	Назвіть особливості  сучасної економічної глобалізації та її основні    форми.
29.	Яка роль транснаціональних корпорацій  в сучасному розвитку  МЕВ?
30.	Якими є фактори й сучасні моделі економічного розвитку у    світовому контексті?
31.	Міжнародні кредитні відносини ?
32.	Яка роль міжнародного кредиту в міжнародній економіці?
33.	Назвіть форми міжнародного кредиту.
34.	Яка роль ООН у регулюванні глобальних проблем людства?
35.	Проаналізуйте роль міжнародних валютно–кредитних та фінансових організацій.
36.	 Охарактеризуйте роль Української держави в умовах глобалізації, зокрема у вирішенні 	   глобальних  проблем людства?
37.	Охарактеризуйте співробітництво України  з  міжнародними фінансовими організаціями.
38.	У чому виявляється нерівномірність соціально-економічного  розвитку країн світу?
39.	У чому виявляється сутність міжнародної міграції робочої сили, її
причини, види та фактори розвитку?
40.	Розкрийте сутність сучасної зовнішньоекономічної політики  України. 
41.	Охарактеризуйте державне і міжнародне регулювання трудової міграції.
42.	Назвіть причини і наслідки вступу України до Світової  організації торгівлі (СОТ) та спрямування на євроінтеграцію.
43.	Як впливають міграційні процеси на соціально–економічний розвиток країн світу, включаючи Україну?
44.	Розкрийте сутність, структуру і особливості середовища міжнародної економічної діяльності?
45.	Охарактеризуйте міжнародні валютні відносини. Розкрийте поняття валюти і валютного ринку.
46.	Що розуміють під природно-географічним середовищем? Його   основні складові впливу на розвиток міжнародних економічних відносин (МЕВ)?
47.	Що таке валютний паритет та валютний курс?
48.	Що розуміють під економічним та політико–правовим середовищем формування МЕВ? 
49.	Якими є структура світового валютного ринку і основні види    валютних операцій.




Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР) з курсу „Міжнародна економіка”

	„Відмінно” виставляється студенту, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності й ґрунтовно дає відповіді на запропоновані йому запитання ККР, демонструє чітке володіння понятійним апаратом,  засвоєння основної та додаткової літератури, вільно виконує практичні завдання, передбачені навчальною програмою курсу.

„Добре” виставляється студенту, який виявив повні знання поставлених запитань ККР, володіє методами виконання практичних завдань, але припускається логічної непослідовності, не може в повній мірі здійснити узагальнення або сформувати власні оцінки щодо досліджуваних явищ та залежностей.

„Задовільно” отримує студент, який дає загалом правильні відповіді на поставлені питання ККР, показує достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але припускається помилок у використанні понятійного апарату, дає недостатньо обґрунтовані відповіді, має недостатні знання літературних джерел.                        
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